



























abolition problem for the waste carriage
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写真３ コントロールルーム 撮影筆者
写真４ 制御版 撮影筆者
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写真８ パイプライン採用芦屋市県営住宅３階の可燃ごみ投入口 撮影筆者
写真７ パイプラインを採用している芦屋市県営高層住宅 撮影筆者
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施設名 所在地 稼働開始 状 況
南港ポートタウン 大阪市 1977年 廃止予定で稼働中
芦屋浜地区 芦屋市 1979年 稼働中
幕張ベイタウン 千葉市 1981年 稼働中
多摩ニュータウン 東京都多摩市 1983年 2005年廃止
つくば研究学園都市 茨城県つくば市 1983年 2005年廃止
長岡ニュータウン 新潟県長岡市 1988年 稼働中
篠路ニュータウン 札幌市 1989年 2012年廃止
新地団地 熊本市 1991年 2009年廃止
みなとみらい21 横浜市 1991年 2017年廃止



























































件費を含む）（30年） 35.1億円 35.1億円 かからない




ごみ運搬距離 △ △ 〇
臭い 〇 × 〇
カラス・猫対策 〇 × 〇
防火対策 〇 × 〇
収集員の安全性 △ △ 〇
衛生面 〇 × 〇
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